

































































































































































































































































































































































































































































































































































































25（49 .0%） 26（51 .0%） ₀（0.0%）
試験時間の長さ
長い 普通 短い
2（3.9%） 43（84 .3%） 6（11 .8%）
試験問題の難度
難しい 普通 易しい
18（35 .3%） 33（64 .7%） ₀（0.0%）
教員の添削と指導
わかりやすい 普通 わかりにくい
25（49 .0%） 25（49 .0%） ₁（2.0%）
励ましになる 普通 励ましにならない









































授業は学びやすくなる 72 .6% 23 .5% 3 .9% 0 .0% 0 .0%
内容の理解が深まる 58 .8% 31 .4% 9 .8% 0 .0% 0 .0%
知識獲得と思考力を磨く 45 .1% 45 .1% 9 .8% 0 .0% 0 .0%
学習の意欲が高まる 37 .3% 37 .2% 25 .5% 0 .0% 0 .0%
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